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Indução	 loral	até	abertura	da	primeira	 lor	













Indução	 loral até abertura	da	última	 lor 70 69





































e	 da	 coroa.	 A	 cultivar	 BRS	 Boyrá	 é	 destinada	
principalmente	para	uso	como	 lor	de	corte,	mas	
também	 pode	 ter	 excelentes	 aplicações	 como	
planta	para	paisagismo.
